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Napoleon und die Naturwissenschaften. By Joachim Fischer. Boethius-Texte 
und Abhandlungen zur Geschichte der exakten Wissenschaften, Band 16. 
Stuttgart (Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH). 1988. xiv + 390 pp. DM 
96. 
Reviewed by Christoph J. Scriba 
Universitiit Hamburg, Institrrt Ji’ir Geschichte der NtrtrrrMlissc~nschcrJierl, Muthemcrtik und Tech&, 
2 Hamburg 13, West Germany 
Although mainly a very detailed study of Napoleon’s relations to the sciences, 
this Habilitationsschrift comprises mathematics, too, in two different aspects. On 
the one hand, mathematical sciences (from artillery to astronomy) form a substan- 
tial part of the sciences with which Napoleon came into contact as pupil, as 
military officer, as consul, and as emperor. On the other, his name is connected 
with a few mathematical problems, and most probably every little detail that can 
be established in this respect has been collected in Chapter 6 (Anhang) of this 
meticulously documented book. This “Anhang” consists of four subsections: 6.1 
on young Napoleon’s “Memoire sur la man&e de disposer les pieces des canons 
pour le jet des bombes”; 6.2 on a puzzling manuscript in which by means of 
Cavalieri’s principle the area of a cycloid is determined; 6.3 on the so-called 
problem of Napoleon-Mascheroni; and 6.4 on the “Satz von Napoleon”-still as 
mysterious as in 1981 when Historia Mathematics published my query “Wie 
kommt ‘Napoleons Satz’ zu seinem Namen?” (HM 8,458-459). Such terms and 
theorems tend to be perpetuated in handbooks and dictionaries, unfounded as 
they may be. Perhaps, after looking at this book, some readers can provide a clue 
to these puzzling questions. 
Concentrating on the mathematics, however, does grave injustice to this com- 
prehensive and eminently readable account of Napoleon’s many-sided and chang- 
ing relations to the sciences. Documented by nearly 1300 notes, the book follows 
Napoleon’s life and career. It exhibits in detail how the genuine interest young 
Buonaparte had in science more and more gave way to his political ambitions: 
Napoleon as member of the Institut National, as reformer of the leading scientific 
institutions, as the emperor who longed to be venerated as protector of the arts 
and the sciences. 
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1985. 248 pp. DM 45.50. Vol. 5: F. Klein. Riemannsche Flachen: Vorle- 
sungen, gehalten in Gottingen 1891/92. 1986. 284 pp. DM 48. Vol. 6: D. 
Kiinig. Theorie der endlichen und unendlichen Graphen: Mit einer 
Abhandlung von L. Euler. 1986. 348 pp. DM 52. 
Reviewed by Km-in Reich 
Department of Mathematics, University of Stuttgart, Federal Republic of Germany 
Seit 1984 veroffentlicht der Teubner Verlag die neue Reihe “Teubner-Archiv 
zur Mathematik”. Nach Verlagsprospekt sollen hier “klassische mathematische 
Arbeiten, Auszuge aus umfangreichen Werkausgaben, Zeitschriftenbeitrage und 
bisher noch nicht publizierte Texte” veroffentlicht werden. Bereits gedruckte 
Werke erscheinen im photomechanischen Nachdruck. Jeder Band sei mit “ak- 
tuellen Anmerkungen und Kommentaren kompetenter Mathematiker” ausge- 
stattet. 
In der Tat beginnt jeder Band mit einer kurzen Vorstellung des Inhalts in deut- 
scher, englischer, franzosischer und russischer Sprache. Alle Bande sind mit Na- 
men- und Sachverzeichnis versehen, was den Zugang zu klassischen Werken, bei 
denen ein Register sonst oft fehlt, ganz erheblich erleichtert. Mit Hilfe eines 
Registers kann man eben auf einen Blick feststellen, ob Autor a in seiner Arbeit 
den Autor b zitiert oder nicht, usw. Auf der Ruckseite des Bucheinbandes befin- 
den sich Bildnisse mit biographischen Angaben der in dem Band zuganglich ge- 
machten klassischen Autoren. 
Der 1. Band mit dem Titel “Gaul3sche Flachentheorie, Riemannsche Raume 
und Minkowski-Welt”, 1984 erschienen, enthalt 5 Klassiker der Differential- 
geometrie, namlich Gaul3’ Anzeige seiner “Disquisitiones generales circa superfi- 
ties curvas”, Gaul3’ “Disquisitiones . . .” in der Ubersetzung von A. Wangerin, 
B. Riemanns “Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen”, 
B. Riemanns “Commentatio mathematics . . .” Dem lateinischen Originaltext 
wurde hier noch, was schon lange ein Desiderat war, eine deutsche Ubersetzung 
beigegeben. Den Schlul3 bildet H. Minkowskis “Raum und Zeit”. Die Auswahl 
bzw. Zusammenstellung der Texte ist sinnvoll. Ein hervorragender “kommen- 
tierender Anhang”, verfal3t von J. Bohm und H. Reichardt (S. 131-146) und ein 
Literaturverzeichnis mit 180 Titeln untersttitzen den positiven Eindruck. 
Der Kommentar verfolgt die Aufgabe, den Inhalt der veroffentlichten Origi- 
naltexte verbal zu beschreiben und zu wtirdigen; dabei fehlt ein Ausblick auf die 
Weiterentwicklung, insbesondere auf die Relativitatstheorie, nicht. Sehr in- 
struktiv ist der Graph auf S. 131, der die gegenseitige Beeinflussung einzelner 
Gebiete innerhalb der Differentialgeometrie deutlich macht. Besonders interes- 
sant sind die Ausfiihrungen beziiglich der Mainardi-Codazzischen Gleichungen, 
die, wie das Dokument (eine Seite aus GauB’ NachlaB) zeigt (S. 129), bereits C.&u8 
1822 bekannt waren. 
Bereits im gleichen Jahr 1984 erschien der 2. Band mit Cantors wichtigsten 
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Beitragen zur Mengenlehre aus der Zeit 1872-1884, herausgegeben von G. Asser; 
ein Hinweis auf 100 Jahre Mengenlehre 1884-1984 fehlt nattirlich nicht. Hier 
werden 3 Vorarbeiten Cantors aus den Jahren 1872, 1874, 1878 und schliel3lich 
sein 1879-1884 in den Mathematischen Annalen veroffentlichtes 6-teiliges 
Hauptwerk “Uber unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten” vorgestellt. 
Zwei weitere Arbeiten Cantors aus den Jahren 1895 bzw. 1897, die in Bezug auf 
die Geschichte der Mengenlehre noch von besonderer Bedeutung sind, sollen in 
einem spateren Band folgen. Cantors Originalschriften sind schwierig. Urn das 
Verstandnis zu erleichtern, beginnt der Abschnitt “Kommentare und An- 
merkungen” mit einer Konkordanz der Cantorschen Bezeichnungen und Symbole 
mit den modernen, heute gebrauchlichen. Cantors Arbeiten wurden in 138 nume- 
rierte Abschnitte eingeteilt, die Nummer fur Nummer erlautert und deren wich- 
tigste Aussagen in modernen Worten wiedergegeben werden. Das Literaturver- 
zeichnis umfaJ3t 26 Titel. AuBerdem bekommt man noch eine Schriftprobe 
Cantors zu sehen (S. 156), namlich einen Teil eines 1889 ausgefullten Fragebo- 
gens. 
Der 3. Band, 1985 erschienen, hat G. Herglotz’ “Vorlesungen uber die Me- 
chanik der Kontinua” zum Inhalt. Dieser Band ist insofern anders als seine Vor- 
ltiufer, als es sich hier urn die Herausgabe einer Vorlesungsnachschrift handelt. 
Herglotz hatte uber die Mechanik der Kontinua 1926 und 1931 in Gottingen eine 
Vorlesung gehalten, die damals von Studenten aufgeschrieben und nun fur die 
Edition von R. B. Guenther und H. Schwerdtfeger ausgearbeitet wurde. Der Band 
ragt insofern leider negativ heraus, weil hier erlauternde Kommentare fehlen. Auf 
ein kurzes Vorwort (S. 10 f.) folgt der Text der Herglotzschen Vorlesung, der 
durch ein kurzes Literaturverzeichnis (S. 246 f.) und einiges Material, eine Preis- 
schrift betreffend (S. 248 f.), erganzt wird. Man erfahrt keine Einzelheiten tiber 
die Vorlesungsnachschriften, nicht, wer sie angefertigt hat noch wo sie aufbe- 
wahrt werden. Ubrigens wird auf dem Titelblatt im Gegensatz zu den frtiheren 
Banden such kein Kommentar erwahnt. 
Der 4. Band, ebenfalls 1985 erschienen, kntipft an die Tradition von Bd. 1 und 2 
an: “H. Reichardt: Gaul3 und die Anfange der nicht-euklidischen Geometrie. Mit 
Originalarbeiten von J. Bolyai, N. I. Lobatschewski und F. Klein”. Dieser Band 
ist “in dankbarer Erinnerung” Wilhelm Blaschke zum 100. Geburtstag gewidmet. 
Nachdem Originalarbeiten von Gaul3 fehlen, griff man sinnvollerweise auf eine 
sehr gute Zusammenstellung der Fakten, die H. Reichardt 1976 unter dem Titel 
“Gaul3 und die nicht-euklidische Geometrie” in Leipzig veroffentlicht hatte, 
zuriick. Es folgen J. Bolyais Appendix von 1832 in deutsch (F. Engel & P. 
Stackel, Hrsgg. 1898, Urkunden zur Geschichte der Nichteuklidischen Geome- 
trie, Bd. 2, S. 183-219. Leipzig: Teubner), N. I. Lobatschewskis “Geometrische 
Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien” (Berlin 1840) und F. Kleins 
“Uber die sog. Nicht-Euklidische Geometrie” (Mathematische Annalen 1871). 
Auf Riemanns “Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen” 
wurde, obwohl sie gut in den Zusammenhang gepal3t hatten, verzichtet, da sie 
schon im Bd. 1 abgedruckt worden waren. Im Vorwort legt H. Reichardt, der auf 
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der Riickseite des Bucheinbandes gewtirdigt wird, seine Argumente fur diese 
Zusammenstellung klar. Die Anmerkungen (S. 239-243) kommentieren in grol3en 
Ztigen Kleins Aufsatz und diskutieren den auf Gau8 zurtickgehenden Ausdruck 
nichteuklidisch, wobei hier eine kurze Passage tiber die Geometrie aus Kurt 
Lasswitz’ Faust-Parodie zum besten gegeben wird. Die Anmerkungen schliefien 
mit Bemerkungen uber vermeintliche Bildnisse von J. Bolyai. Da kein nach- 
weislich echtes Bild existiert, sind alle Abbildungen J. Bolyais z.B. auf Brief- 
marken oder sonstwo schlichtweg falsch. Ansonsten wird dieser Band aber durch 
viele echte Bildnisse der betreffenden Mathematiker aufgelockert. 
Im Band $1986 herausgekommen, handelt es sich urn F. Kleins “Riemannsche 
Flachen. Vorlesungen gehalten in Gottingen 1891192”. Obwohl wieder eine Vorle- 
sungsnachschrift, so wurden hier die Fehler von Bd. 3 erfreulicherweise nicht 
wiederholt. Fur diesen Band zeichnen G. Eisenreich und W. Purkert, der Band ist 
laut Vorwort dem 175jahrigen Bestehen des Teubner-Verlags in Leipzig gewid- 
met. Kleins Vorlesungen waren hier schon einmal 1906 veroffentlicht worden. 
Bemerkenswert in der 2. Vorlesung ist ein sehr langer Abschnitt tiber die Ge- 
schichte der algebraischen Raumkurven, gehalten im SS 1892. Kleins Text wird 
durch einen umfangreichen, kommentierenden Anhang mit Literaturverzeichnis 
aufgeschlusselt (S. 219-254). Hier werden die schwierigen Passagen in Kleins 
Text Seite fur Seite von G. Eisenreich angesprochen und erlautert. Darauf folgt 
W. Purkerts “Felix Klein-Ein biographischer Abril3” (S. 259-273), der mit 
einem Literaturverzeichnis versehen ist, in dem such Archivalien vorkommen. 
Den AbschluB bilden eine Gratulationsadresse Kleins an den Teubner-Verlag 19 11 
und eine kurze Darstellung “F. Klein und der Verlag B. G. Teubner” (S. 276- 
278). 
Mit dem 6. Band von 1986 wird wiederum ein Jubilaum gefeiert: 250 Jahre 
Graphentheorie (L. Euler 1736) und 50 Jahre D. Konigs Klassiker “Theorie der 
endlichen und unendlichen Graphen. Kombinatorische Topologie der Strek- 
kenkomplexe” (Leipzig 1936). Herausgegeben und mit einem Anhang versehen 
wurde dieser Band von H. Sachs; die Biographie und das Schriftenverzeichnis 
Konigs stammt von T. Gallai, der Konig selbst gekannt hat. D&es Konigs Buch 
gilt als “erste systematische Darstellung der Graphentheorie”, so schreibt Paul 
Erdos im Geleitwort (S. 3) und verdient daher eine Neuauflage. Konigs Werk ist 
sehr umfangreich, bringt viele historische Aspekt und schliel3t mit einer ausfiihr- 
lichen Bibliographie (S . l-254). Spater folgen Autographen Konigs, namlich 
einige Seiten aus seinem Notizheft bezgl. einer Vorlesung H. Minkowskis iiber 
“Analysis situs” (S. 309-3 11). Zusammen mit Konig herausgegeben wird Eulers 
“Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis”, worin das Konigsberger 
Brtickenproblem behandelt wird. Sowohl der lateinische Originaltext als such die 
A. Speisersche ubersetzung (Zurich und Leipzig 1925) sind hier abgedruckt (S. 
279-301). Ein historischer AbriB des Konigsberger Brtickenproblems rundet das 
Bild angenehm ab. Der letzte Abschnitt beinhaltet eine umfangreiche systema- 
tische Darstellung der Graphentheorie, angereichert mit historischen Entwick- 
lungsgangen, und ein Literaturverzeichnis. Auf der Riickseite des Bucheinbandes 
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befindet sich neben Bildnissen von Euler und K&rig mit biographischen Wtirdi- 
gungen ein 3-strophiges Gedicht von W. Tutte; die letzte Strophe lautet: 
“It can’t be done.” Then Euler cries 
“Here comes the Q.E.D. 
Your islands are but vertices, 
And all of odd degree.” 
Editionen sind die Grundpfeiler der Mathematikgeschichte. Mit Hilfe des Teub- 
ner-Archivs werden wichtige Texte einzeln oder in sinnvoller Zusammenstellung 
leicht zuganglich gemacht. Die Kommentare erleichtern das Verstandnis der oft 
schwierigen Originaltexte. Es ware wtinschenswert, da13 die Reihe Teubner-Ar- 
chiv such in Zukunft wachst und gedeiht und in moglichst vielen Bibliotheken und 
privaten Regalen Aufnahme findet . 
La RCpublique avait besoin de savants. By Janis Langins. Paris (Belin). 1987. 287 
pp. 9 illustrations. 90 francs. 
Histoire de l’l?cole Polytechnique. By Ambroise Fourcy. Introduction and notes 
by Jean Dhombres. Paris (Belin). 1987. viii + 516 + 198 pp. 140 francs. 
Reviewed by W. A. Smeaton 
Depurtment of History und Philosophy of Science, University College London, Gower Street, 
London WCIE 6BT, United Kingdom 
For those readers unfamiliar with the mythology of the French Revolution, it 
should be explained that Dr. Langins’ book derives its title from the words “La 
Republique n’a pas besoin de savants” (“the Republic does not need scientists”) 
alleged, incorrectly, to have been spoken by the chairman of the Revolutionary 
Tribunal when sentencing Lavoisier to death on 8 May 1794. In point of fact, 
many scientists and engineers had done work of great importance for the Repub- 
lic, their services being utilized because the chemists A. F. Fourcroy and L. B. 
Guyton de Morveau and the engineers C. A. Prieur and Lazare Carnot had en- 
tered politics and reached positions enabling them to direct their colleagues into 
occupations essential for national reform and defense. Among these were the 
development of methods of producing gunpowder without imported saltpeter, and 
techniques for rapidly tanning the leather required by the expanding army, ex- 
tracting copper from redundant church bells and using it to make cannon, and 
constructing a fleet of hydrogen balloons to carry observers for the army. Until his 
arrest in November 1793 Lavoisier himself had been working for the government 
on the development of the metric system, which, it was hoped, would not only 
replace the many local systems of weights and measures in France but would also 
be universally accepted and thus simplify international trade. 
Yes, the Republic certainly needed scientists, and it also needed civil and 
military engineers, but where were they to be educated? All colleges and universi- 
